










米国コミュニティ銀行家協会（Independent Community Bankers of America ［ICBA］, 1999






































































































3月～2012年3月）のSalvator Marranca氏（Cattaraugus County Bank元頭取・CEO）から
協力要請の仲立ちをしてもらい、201５年3月、ICBAワシントンDC本部の事務局長（Senior 




































⑥ Independent Bankers Association of America [1980], "IBAA in Perspective," 
memorandum, Aug. 8, 1980, pp.19 （上掲①の「DuBoisメモ」との重複もあるが、加盟銀行
数、会費制度、会費総収入などのデータ、ならびに1980年までのIBAAの発展・組織・課
題など、本資料独自かつ有用な情報が多い。）
⑦ The Wall Street Journal, "Country Cousins: Small Town Bankers Fight to Keep Curbs on 
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の動機と経緯―大手行
の勢力拡大に直面した単店銀行家たちの組織形成



















































［independent bankers またはindependents; 当時においては「単店銀行家」とほぼ同義
［注11参照］］たちが新たな組織を起ち上げようとする動機付けの鍵となった。（3段目）




























































and Currency Committee Hearings［1930］pp.4５0-474 所収の、連邦準備制度理事会（FRB）









































































































































































































































本方針（Lamb［1961］pp.38-40）を転換したのであった（同 p.40；Chapman and Westerfield


































































































































































































































































































































































「西部ミドルウェスト」（the western Middle West）諸州
（原図表の下には"The Center of Agricultural Discontent"と記されている）










側9州を、"the western Middle West"（以下「西部ミドルウェスト」）と呼び、同地域こそが















































































（1） ICBA（米国コミュニティ銀行家協会）は、1999年3月の年次総会での改称（Independent Banker, Apr. 
1999, p.9）以前はIBAA（米国独立銀行家協会）と称していた。
（2） Financial Services Modernization Act of 1999（Gramm-Leach-Bliley Act; Pub. L. No. 106-102）は、
1999年11月に成立した包括的な金融規制緩和に関する法律で、その内容の要約は由里［2009a］５章末
尾の〈資料〉を参照。





年9月から11月にかけての「ウォール街を占拠せよ（Occupy Wall Street）」運動であった（New York 
－34－
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（8） Chapman and Westerfield ［1942］ pp.127-128が挙げる「支店銀行制度に反対し単店銀行制度を擁護す
るため」の諸組織は、以下のとおり（同書が列挙する順）である。（カッコ内は本部所在州および設立
年。なお組織を挙げるに際しての基準年等は記されていないが、同箇所は"History and Legal Status 
of Branch Banking, 1933 to 1940"と題した第Ⅴ章の"Summary"部分にあるので、一つの可能性として
は1940年時点かも知れない。）
 - Independent Bankers Association （Minnesota, 1930）
 - Association of Independent Unit Banks of America （Pennsylvania, 1932）
 - California League Independent Bankers （California, 1922）
 - Independent Bankers Association of Southern California （California, later ［than 1922］）
 - Independent Bankers Association of Central California （California, later ［than 1922］）
 - Independent Bankers Association of Washington （Washington, later ［than 1922］）
 - Independent Bankers Association of Oregon （Oregon, later ［than 1922］）
 -  Independent Bankers Association of the Twelfth Federal Reserve District （still later ［than the 
above four］）






（9） 多少なりとも単店銀行側の銀行制度論議への働きかけや主張に言及している書として、Willis and 


















力に展開した」と記している（Roe ［1994］ 邦訳 p.５3）。
（13） たとえば Halpin ［2014］は、p.49 において Clemens ［1997］を利益団体の形態にかかる "new 
institutional analysis"研究系譜上の研究書の一つとして挙げ、またp.148においてClemens ［1996］を
利益団体の生成・組織固めに関し特筆すべき研究書の一つとして挙げている。

















え行い得ないが、Roger J. Lewis 社の"The Independent Banker"を協会として推奨する（commend）」
旨決議した（Independent Banker, Jun. 19５2, p.18）。なお、筆者がRaitor氏から1号ほぼ全体の写しの
手交を受けた同誌1966年11月号（1節（4）の資料リスト④）によれば、同号は"Volume 16, Number 
11"であり、そのことから上記Independent Banker誌の発刊は19５0年であったものと推測される（年










（18） それに該当する資料として、下記がある。"How It All Began," （author not writtten）, Independent 















（21） ABA の ウ ェ ブ ペ ー ジ 中 の "ABA's 140th Anniversary Timeline"（http://www.aba.com/About/
Pages/140timeline.aspx）によれば、同組織の結成は187５年7月、349名の銀行家たちがニューヨーク
州のSaratoga Springsに集まり結成決議したことにさかのぼる。
























株会社Northwest Bancorporationのもとに主軸行たるNorthwestern National Bankが存し、持株会
社First Bank Stock Corporationのもとに2つの主軸行たるFirst National Bank of Minneapolisおよび





Bancorporation および Northwestern National Bank は単に "Northwest" と、また First Bank Stock 
CorporationおよびFirst National Bank Minneapolis （またはSt. Paul）は単に"First National"と、各々
表記することを基本としたい。なお、銀行持株会社（bank holding companies）という銀行制度に関





数説であった（たとえばWillis and Chapman ［1934］ p.389は、Northwestを「支店規制回避型」の代
表例の一つとして挙げている）。
（26） 「DuBois メモ」13段目の書きぶりでは、「元々銀行事業体でなかったNorthwest Bancorporationが

















（30） 「支店展開禁止立法 → （支店制銀行組織ではなく）グループ・チェーン銀行組織の拡大」という関連
性については、平田［196５］ pp.3５-36が論証している。






フな区分である５地方区分も用いられ、その場合、（ミネソタ州の属する）West North CentralとEast 
North Centralを併せた"Midwest"が一つの区分となる。
（32） Popple ［1944］の著者はミネソタ州の出身、家系的にも3世代来の同州人であり、また2大銀行持株






















（3５） Phillips ［200５］ p.78所載のリンクは本論執筆時にはなくなっているが、Apr. 29, 1930 の議事録
（minutes） は http://www.icba.org/tools/index.cfm?sn.itemnumber=1726&itemnumber=78５9&pf=1
の URL で、May 9, 1930 の 議 事 録 は http://www.icba.org/tools/index.cfm?ItemNumber=7860&sn.
ItemNumber=1726のURLで、各々閲覧可能である。
（36） IBAの発足に際し単店銀行家たちの集会の場となったAlexandria （Douglas郡）およびGlenwood 
（Pope郡）、ならびにのちにIBAの本部事務所にもなったDuBois氏のFirst State BankがあるSauk 
－40－
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（37） ５月9日設立総会の議事録にIBAの3名の役員の一人で"President"として記されている"Harry Lee of 
Long Prairie"のことと考えられる。


























（43） 注8でChapman and Westerfield ［1942］にもとづき記した"Independent Bankers Association of the 













あった（Mikesell ［2000］ Chapter 4）。
（46） IBAA ［1980］ p.7には、"The drive for legislation to control multibank holding companies began in 
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